
































mas氏が開発したコース管理システム（Course Management System, CMS）である。ネットワーク
を利用した教育システムを e-Learningといい、遠隔教育が代表的だが、コース管理システムの場合
は、講義資料の配布、小テスト機能、連絡機能など、もっと身近な利用が考えられる。
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図１２ 課題
５ Moodle を利用した講義













































① ７４．０ ９３．０ ６７．５ ０．０
② ２３．３ ９３．０ ６５．１ ２３．４ ８５．０ ６７．３
③ １．４ １００．０ ３４．０ ４０．３ ９２．４ ６６．９
④ １．４ ７９．０ ３５．０ ２９．９ ９４．７ ７５．１






































① ５０．７ ９３．０ ７０．０ １５．６ ９３．３ ６９．８
② ３９．７ ９２．４ ６２．９ ５５．８ ９１．７ ７０．５
③ ８．２ ９３．０ ５８．５ １５．６ ９１．２ ７１．６
④ ０．０ ９．１ ８４．９ ５３．０
















① ３０．１ ９３．２ ６７．１ ６．５ ７３．６ ５６．４
② ０．０ ２９．９ ９３．７ ７７．７



































① ８７．７ ９２．２ ６４．８ ９３．５ ９１．７ ７０．１
















① １１．１ ９２．６ ７２．２ １６．３ ９１．４ ６９．１
② ２２．６ ９１．２ ６４．８ １６．３ ９０．９ ６８．０
③ ２４．１ ９２．８ ６７．７ ２１．３ ９１．２ ６９．６
④ １７．６ ９０．７ ６６．９ ２０．６ ９１．７ ６９．１
⑤ ９．５ ９４．１ ７３．２ ５．６ ８７．０ ６８．３
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